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Decana de Invierno 
 
 
Tamaño: Variable, en general grande. 
 
Forma: Ovoide o doliforme. Sin cuello aunque a veces se estrecha en la parte superior. Superficie 
irregular, con grandes y pequeñas protuberancias irregularmente distribuidas. Simétrica o asimétrica. 
Contorno irregular con tendencia a pentagonal. 
 
Cavidad del pedúnculo: Estrecha, medianamente profunda. Borde fuertemente ondulado o 
mamelonado. Pedúnculo: Corto o medio. Recio, leñoso, parcialmente carnoso, muy engrosado, 
formando maza en su extremo superior. Recto o ligeramente curvo. Implantado generalmente derecho. 
 
Cavidad del ojo: Variable, en general amplia y medianamente profunda, rara vez casi superficial. Borde 
fuertemente ondulado o mamelonado, a veces interrumpido por uno o más surcos. Interior de la cavidad, 
con frecuencia fruncido junto al ojo. Ojo: Grande o medio. Cerrado o entreabierto. Sépalos grandes, 
triangulares de base muy ancha, total o parcialmente carnosos, convergentes con las puntas 
generalmente rizadas hacia fuera. 
 
Piel: Ruda o semi-ruda, mate, seca. Color: Amarillo verdoso claro, con zonas verdes más oscuras, 
generalmente sin chapa, excepcionalmente ligera chapa dorado cobriza o sonrosada. Punteado 
abundante, generalmente ruginoso, a veces con aureola verde. Pequeñas zonas ruginosas alrededor de 
la base del pedúnculo y cavidad del ojo y manchitas irregulares espaciadas por el resto del fruto. 
 
Tubo del cáliz: En embudo con conducto corto, generalmente estrecho. 
 
Corazón: Pequeño o medio, estrecho y alargado, fusiforme. Eje de anchura media, hueco o parcialmente 
relleno. Celdillas grandes o medianas, apuntadas y bifurcadas en la base. 
 
Semillas: Tamaño medio. Puntiagudas en la inserción con cuello, con iniciación de espolón. Color 
castaño rojizo oscuro no uniforme. Gelatinosas. 
 
Carne: Blanca o amarillenta. Fundente, ligeramente granulosa junto al corazón, jugosa. Sabor: Dulce, 
con un aroma muy pronunciado. Muy bueno. 
 
Maduración: Invierno. 
 
 
